












とのひとつに、横浜キャンパス 20 号館に整備されている CALL教室のこ
とがある。本学の外国語学部は 2017 年度現在、入学定員が 450 名と大き
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り安上がりに効果的な教育を行うことが可能と考える。
外国語学部は新キャンパスに移る予定であり、そうなれば横浜キャンパ
スには 10 もの CALL教室は不要になるであろう。しかし、それでも現在
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